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“Berjuanglah untuk masa depan, karena hidup adalah perjuangan yang harus 
dijalani. Kebanggaan yang utama adalah membuat orang tua bangga akan 
keberhasilan kita, senyum yang paling indah adalah senyum kebahagiaan 




“ Syukuri setiap kesulitan. Karena terkadang kesulitan mengantar kita pada 
yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan. Setiap masalah pasti ada jalan 
keluarnya. Kamu mungkin tak melihatnya, namun Tuhan tahu jalan 
keluarnya. Yakin dan percaya padaNya” 
(Penulis) 
 
Hai orang-orang yang beriman 
 mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat 
 sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah:153) 
 
“Siapa yang bersungguh-sungguh dialah yang berhasil” 
Berhasil dan berusaha memang tidak bisa dipisahkan dan kadang sesuatu yang 







Setiap buah pikiran yang tertuang dalam lembaran karya tulis ini 
merupakan bagian dari wujud keagungan dan hidayah yang diberikan Allah 
kepadaku dan berwujud dan kepatuhanku kepada junjunganku Nabi 
Muhammad SAW. Karya tulis ini kupersembahkan kepada: 
 
 “Bapak dan Ibu” 
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tercinta) yang selalu memanjatkan doa kepada putrimu tercinta 
dalam setiap sujudnya. Semuanya membuatku bangga memiliki 
kalian. Terima kasih untuk semuanya. 
 
 “Kakak dan Adikku”  
Terima kasih selalu mendoakanku, memotivasiku dan menasehatiku, 
semangat, canda dan tawa saat aku layu. Terima kasih atas ketulusan 
kasih sayangmu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku bangga 








 “Damai Abdi Pambudi” 
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karya ini. 
 
 “Sahabat- Sahabatku”  
Mirna, Sundari, Aditya, Pria Titis, Guntur, Arta, Asih, Dhani terima 
kasih sudah memberi semangat selama ini, selalu ada disampingku saat 
kubahagia, tertawa maupun saat kujatuh dan menangis menemani hari-
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 “Teman- Teman PEA 2009” 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Yang 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh minat belajar 
terhadap keaktifan mahasiswa pada mata kuliah DAK 2, 2) pengaruh motivasi 
belajar terhadap keaktifan mahasiswa pada mata kuliah DAK 2, 3) pengaruh 
minat belajar dan motivasi belajar terhadap keaktifan mahasiswa pada mata kuliah 
DAK 2. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Pendidikan 
Akuntansi FKIP UMS angkatan 2011 berjumlah 190 mahasiswa dengan sampel 
sebanyak 123 mahasiswa yang diambil dengan teknik sample random sampling 
cara undian. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, uji t, uji f, sumbangan 
efektif (SE) dan sumbangan relatif (SR).  
Berdasar hasil analisis data diperoleh persamaan regresi linier ganda 
sebagai berikut Y = 25, 687 + 0,354X1 + 0,476X2, artinya keaktifan mahasiswa 
dipengaruhi oleh minat belajar dan motivasi belajar. Berdasarkan analisis dan 
pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) minat belajar berpengaruh terhadap 
keaktifan mahasiswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk 
variabel minat belajar sebesar 4,683 sehingga thitung>ttabel atau 4,683>2,269 dengan 
nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) Motivasi belajar berpengaruh terhadap keaktifan 
mahasiswa. Hal ini terbukti berdasarkan hasil perhitungan thitung untuk variabel 
pemberian motivasi dari dosen sebesar 5,952 sehingga thitung>ttabel atau 
5,952>2,269 dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (3) Minat belajar dan motivasi 
belajar secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap keaktifan mahasiswa 
pada mata kuliah DAK 2 FKIP UMS Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Akuntansi Angkatan 2011. Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh 
Fhitung sebesar 49,788>Ftabel (3,072) dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (4) Hasil 
perhitungan untuk nilai R
2
 sebesar 0,453, berarti 45,3% dimana sumbangan 
efektif minat belajar 18,9% dan motivasi belajar 26,4%, berarti keaktifan 
mahasiswa pada mata kuliah DAK 2 dipengaruhi oleh variabel minat belajar dan 
motivasi belajar, sisanya sebesar 44,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
ikut dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci: minat belajar, motivasi belajar, keaktifan mahasiswa   
